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BILANS  HOUILLE  ET  COKE  POUR  LES  ANNEES  1953 A  1956 
Les tableux A  à H  ci-joints présentent, tant pour la Communauté dans son ensem· 
ble  que pour chacun  des différents  pays,  les  bilans  de  la houille et du  coke pour les 
années  1953  à  1956.  Il  s'agit  là  d'une  comparaison  entre  les  ressources  d'une part 
et,  d'autre part,  leur répartition,  c'est-à-dire  leur  ventilation  en  consommation  propre, 
1  ivraisons  aux  différents  groupes de consommateurs,  exportations et mises en  stocks. 
1.  BILAN  DE  LA HOUILLE 
Les  ressources  de  houille  dans  la  Communauté  se  sont  élevées,  en  1956,  à 
289.6  millions  de  tonnes  au  total  contre  275,1  millions de tonnes  en  1955.  Elles ont 
ain si  augmenté de 14,5  mill ions de tonnes (= 5,3 %).  Ce chiffre  se compose de 
2,7  millions de tonnes  seulement d'accroissement de la production, 
contre 
15,0  millions de tonnes  d'augmentation  des  importations en  provenance  des pays tiers 
tandis  que  3,2 millions  de  tonnes  en  moins  étaient disponibles du  fait  que  les stocks 
de  houille  étaient  pratiquement  épuisés  chez  la  plupart  des producteurs  dès  1955  et 
qu'en  1956  c'est  en  France  seulement  que  l'on  a  pu  recourir  à  des  tonnages  assez 
importants.  De  ce  fait,  les  tonnages  repris  aux  stocks  ont  baissé de 4,9  millions de 
tonnes en  1955  à  1,7  million de tonnes en  1956. 
Les  importations  ont  comporté  notamment  30,4  mi Il  ions  de  tonnes  de  charbon 
américain(= 80%  des importations totales); les importations en provenance du  Royaume-
Uni ont régressé de 4,3 à 3,6 millions de tonnes, tandis que celles provenant de Pologne 
sont passées de 1,3 à 2,2 millions de tonnes. 
Du  côté  de  la  répartition  on  constate  que  presque  tous  les  consommateurs 
situés à l'intérieur du Marché Commun  ont accru leurs achats. 
La  consommation  propre  et  les  livraisons  au  personnel  ont  augmenté  de  1,7 
millions de tonnes  au  total.  Une  analyse de ce poste  montre  l'évolution  suivante: les 
1  ivraisons  au  personnel  sont restées  inchangées  avec  5,0  mill ions  de tonnes.  La con· 
sommation  propre  s'est élevée  à  28,3  mill ions  de  tonnes  en  1956  contre  26,6  mill  ions 
de tonnes en  1955,  c.à.d que la totalité de l'accroissement,  soit 1,7 millions de tonnes, 
est  imputable  à  la  consommation  propre  des  mines.  Celle-ci  comprend  également  la 
consommation  de  charbon  des  centrales  minières,  à  savoir  18,4  millions de tonnes en 
1956  et  16,3  millions  de  tonnes  en  1955.  On  constate  donc  un  accroissement  de 2,1 
millions  de  tonnes  (=  13,1 %}  dans  la  consommation  des  centrales  minières  et une 
Remœque:  Tous  les  pourcentages  sont  calculés d'après les  chiffres des  tableaux  ex-
primés en milliers de tonnes. -138-
régression de 0,4 million de tonnes des autres tonnages utilisés au  titre de 1a consom-
mation  propre. 
Les livraisons aux cokeries accusent un  accroissement de 7,4 millions de tonnes 
(= 8,1 %),  dû  essentiellement à  1  'augmentation  continuelle de la consommation  de  coke 
de 1  'industrie  sidérurgique (pour plus de détails à cet égard,  voir  le paragraphe "Bilans 
du  coke").  Les livraisons aux usines d'agglomérés ont,  elles aussi,  augmenté dans des 
proportions  relativement  sensibles (accroissement de 2,2 millions de tonnes =  13,8%). 
La production  d'agglomérés de houille s'est élevée en  1956  à  18,5  millions de tonnes, 
atteignant ainsi un  chiffre record. 
Pour les autres  catégories de  consommateurs,  les  modifications par rapport à 
1955 sont les suivantes: 
Chemins de fer 
Centrales électriques publiques 
Usines à gaz 
Autres industries 
Foyers domestiques et artisanat 
+ 0,6 Million  de tonnes  = 
+ 3,0  Mill ions de tonnes  = 
+ 0,6  Million  de tonnes  = 
+ 0,2 Million  dt:.  tonnes  = 
+ 2,8  Millions de tonnes  = 
3,7% 
14,0% 
5,5 % 
0,6 % 
10,8% 
Les postes "Navigation intérieure et soutes", "Industrie sidérurgique" et "Divers" 
sont restés presque  inchangés.  Le faible  accroissement des  "Autres  industries"  peut 
sans doute être attribué dans  une  large mesure  au progrès d'autres  sources d'énergie, 
notamment du  fuel  oil.  Il  convient cependant de noter que  l'évolution diffère  selon les 
pays. Alors qu'en France,  les livraisons de  houille aux "Autres industries" ont progres-
sé en  1956  de  1,4 million  de tonnes,  elles ont diminué de 0,9 million de tonnes dans la 
République  Fédérale  d'Allemagne,  de 0,2  million  de  tonnes  aux  Pays-Bas et de 0,1 
mill ion  de tonnes en Italie par rapport à  1955. 
les  livraisons  de  houille  dans  le  Marché  commun,  y compris la consommation 
propre des mines,  ont progressé de  18,7 millions de tonnes(= 7%),  c.à.d plus que les 
ressources (5,3% seulement).  L'explication  de  ce phénomène est à  rechercher dans la 
régression des exportations vers les pays tiers,  qui  sont tombées de  10,5 à  5,7 millions 
de  tonnes,  soit  une  diminution  de  43,3%.  Les  exportations  élevées  de  l'année 1955 
avaient été sensiblement favorisées par les prélèvements opérés à  cette époque  sur les 
stocks importants de houille chez les producteurs. 
Voici  encore une  brève comparaison portant  sur  la période de 4  années reprise 
dans les tableaux, c.à.d entre 1956 et 1953: 
1956  1953  DIFFERENCES 
Millions de tonnes  Millions  %  de  tonnes 
RESSOURCES 
Production  249,1  237,0  +  12,1  +  5,1 
Importations en  provenance des pays tiers  38,0  13,8  +  24,2  + 175,3 
dont:  Etats-Unis  30,4  6,7  +  23,7  + 354,7 
Royaume-Uni  3,6  5,1  - 1,5  - 29,9 
Reprises aux stocks  1,7  - +  1,7 
Ressources totales  289,6  251,3  +  38,3  +  15,3 -139-
1956  1953  DIFFERENCES 
REPARTITION: 
Millions de tonnes  Millions  %  de tonnes 
Sur 1  e marché commun  284,1  242,1  +  42,0  + 17,3 
dont pour: 
Cokeries  99,1  80,6  +  18,5  + 22,9 
Fabriques d'agglomérés  17,6  13,8  +  3,8  + 27,3 
Centrales électriques publiques  24,7  20,2  +  4,5  + 22,5 
Autres industries  40,5  35,0  +  5,5  + 15,6 
Foyers domestiques et artisan  at  29,3  24,0  +  5,3  + 22,2 
Autres postes  73,0  68,6  +  4,4  +  6,5 
Exportations vers 1  es pays tiers  5,7  5,9  - 0,2  - 2,6 
Mi ses en stocks  - 3,1  - 3,1  . 
2.  BILANS DU COKE 
Grâce  à  une  utilisation poussée de  toutes  les capacités de  cokéfaction dispo· 
nibles,  la  production  de  coke dans  la  Communauté  a  atteint en  1956  un  total  de 75, '3 
millions de tonnes. Ce montant se décompose en 
•  coke de four: 
•  semi-coke  de  houille: 
74,8 millions de tonnes contre 
68,4 millions de tonnes en 1955 (+9 %) 
0,5  millions  de  tonnes  (montant  égal  à  celui  de 
1955). 
En  1955,  les prélèvements opérés sur les stocks (2,2 millions de tonnes) ont pu 
remédier à  la situation  tendue qui  existait déjà à  cette époque  sur le marché du  coke; 
étant donné qu'en  1956  les cokeries ne disposaient plus de stocks tant soit peu impor· 
tants, la forte augmentation de la demande a dû  être entièrement satisfaite par la produc· 
tion courante. 
Les importations en provenance des pays tiers ont augmenté de 0,2 à 0,5 mil· 
1  ions de tonnes  (dont 80%  du  Royaume-Uni).  Les ressources  totales  de coke  se sont 
élevées en  1956  à  75,8  mill ions de tonnes,  en  augmentation de 4,3 mill ions de tonnes 
(=6 %)  par rapport à  1955. 
Du  côté de 1  a répartition, on constate que les livraisons à l'industrie  sidérurgique 
ont augmenté de 3  millions  de tonnes {= 7,3 %)  pour  atteindre  le  montant de 44,6 mil· 
1  ions de tonnes. Les 1  ivraisons aux catégories de consommateurs "Autres industries" et 
"Foyers domestiques et artisanat" ont été également plus élevées qu'en  1955,  à  savoir 
de 0,7  rn ill ion  de  tonnes  {= 8,5 %)  et  1,1  mill ion  de  tonnes  (=  11 %)  respectivement. 
Le total des livraisons de coke dans le Marché commun,  y compris la consomma-
tion  propre,  les  livraisons  au  personnel  etc.,  s'est élevé en  1956  à  70,9  millions de 
tonnes  contre 66,2 millions  de  tonnes  en  1955,  soit une augmentation de 4,7 millions 
de tonnes (= 7,1 %). -140-
Les exportations vers les pays tiers,  s'élevant à  5  millions de tonnes environ, 
se  sont  bien  maintenues  par  rapport  à  1  'année  précédente,  eu  égard  à  la  situation 
tendue  du  marché  du  coke.  Le  principal  exportateur  a  été  la  République  Fédérale 
d'Allemagne avec  3,8  millions  de  tonnes.  Les plus forts  tonnages  ont  été livrés  à la 
Suède (2,3 millions de tonnes)  et au  Danemark  (1,2 millions de tonnes). 
Une  comparaison  des  chiffres  de  1956  et  de  1953,  c.à.d. pour une période de 
4  années,  montre 1  a  situation suivante: 
1956  1953  DIFFERENCES 
Millions  de  tonnes  Millions  de  %  RESSOURCES:  tonnes 
Production de coke  75,3  61,9  +  13,4  +  21,7 
Importations  0,5  0,1  +  0,4  +784,5 
Ressources totales  75,8  61,9  +  13,9  +  22,5 
REPARTITION 
Sur  1  e Marché commun  70,9  53,3  +  17,4  +  32,4 
dont pour: 
Industrie sidérurgique  44,6  33,0  +  11,6  +  35,3 
Autres industries  9,4  7,3  +  2,1  +  28,8 
Foyers domestiques et 
orti san at  11,0  7,8  +  3,2  +  39,9 
Con sommation propre et 
autres postes  5,9  5,4  +  0,5  +  8,7 
Exportations vers les pays tiers  5,0  4,4  +  0,6  +  12,9 
Mises en  stocks  0,1  3,7  - 3,6  - 97,4 
3.  FOYERS  DOMESTIQUES ET ARTISANAT  - LIVRAISONS DE HOUILLE,  DE 
COKE ET D'AGGLOMERES DE HOUILLE 
En  roi son  des tonnages  relativement peu  importants  qu'ils représentent,  il n'a 
pas été dressé de bilan pour les agglomérés de houille, mais comme les "Foyers domes-
tiques et artisanat" en  constituent la catégorie d'utilisateurs la plus importante,  il est 
fourni  ci-dessous un  aperçu de l'évolution deslivraisons à ce groupe de consommateurs. 
EVOLUTION DES  LIVRAISONS AU GROUPE DE CONSOMMATEURS 
•FOYERS DOMESTIQUES  ET  ARTISANAT• 
LIVRAISONS  Dl F FERENCES 
1953  1955  1956  1956/ 1955  1956/ 
Millions  de  tonnes  Millions  de  tonnes - %-
Houille  24,0  26,5  29,3  +  2,8  +  10,8  +  5,3 
Coke de  four  7,8  9,9  11,0  +  1,1  +  11,0  +  3,2 
Agglomérés de houille  10,5  12,8  15,5  + 2,7  +  20,1  +  5,0 
Total  (t pour t)  42,3  49,2  55,8  + 6,6  +  13,3  +13,5 
1953 
% 
+  22,2 
+  39,9 
+  48,0 
+  31,8 
Cet  aperçu  montre  l'accroissement  sensible  des  fournitures  qu  groupe  qui  sta-
tistiquement est intitulé "Foyers domestiques et artisanat".  JI  n'est pas certain  que ce 
groupe  statistique ne concerne  que  1  es foyers domestiques et 1  'orti san at proprement dits. -141-
A.  Bilan houille de la Communauté  1953 • 1956 
1000 t 
1953  1954  1955  1956 
A.  RESSOURCES 
a)  Production  236961  241652  246401  249092 
b)  lmport. en prov. de pays tiers  13823  13924  23048  38046 
dont: 
U.S.A.  6684  6164  15935  30389 
Grande -Bretagne  5 085  5291  4305  3 567 
Pologne  1 1 93  1 157  1258  2235 
Autres  861  1 312  1550  1855 
c)  Reprises aux stocks  - - 4886  1738 
d)  Correction pour  bas-produits (a)  480  521  750  722 
Disponibilités totales (a+b+c+d)  251264  256097  275085  289598 
B.  REPARTITION 
a)  Consommat. propre et livrais.  29937  30463  31551  33300 
au  personnel 
80620  79815  91680  99093  b)  Cokeries 
c)  Fabriques d'agglomérés  13798  14307  15432  17565 
d)  Che  rn i ns  de fer  17471  16959  17071  17704 
e)  Navigation  intérieure et soutes  2069  1958  1930  1873 
f)  Centrales électriques publiques  20160  21 015  21652  24688 
g)  Usines à gaz  11895  11457  11753  12398 
h)  1  ndustrie s idé rurg ique  4253  4409  4616  4686 
i)  Autres  industries  35009  37715  40246  40482 
k)  Foyers domestiques et artisanat  23999  26031  26469  29321 
1  )  Divers  2930  2376  3 031  302.d 
Total  partiel  a)  à  1)  242141  246505  265431  284134 
rn)  Exportations vers des pays tiers  5872  7863  10097  5722 
n)  Mises aux  stocks  3074  1935  - -
o)  Différence  + 177  - 204  - 4~3  - 258 
Total  a)  à  o)  251264  256097  275085  289598 
(a)  Explication voir note sur le tableau pour l'Allemagne (Tableau B.) A
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e.  Bilan coke de la Communauté 1953 • 1956 
(Coke  de  four  y compris semi-coke de  houille et synthracite) 
1000 t 
1953  1954  1955  1956 
A.  RESSOURCES 
a)  Production 
61865  60270.  69117  75319 
b)  lmp_ort.  en provenance de pays  58  102  193  513  t1ers 
1 566  2229  c)  Reprises aux  stocks  - -
Disponibilités totales(a+b+c)  61923  61938  71539  75832 
B.  REPARTITION 
a)  Consommation propre et 
3294  3262  3183  livraisons au personnel  2382 
b)  Cokeries  7  188  237  292 
c)  Fabriques d'agglomérés  1  10  15  14 
d)  Chemins de fer 
234  216  227  304 
c}  Navigation intérieure et soutes  37  34  32  33 
f)  Centrales électriques publiques  118  145  160  169 
g}  Usines à gaz  27  42  63  77 
h}  Industrie sidérurgi1ue  32951  33506  41567  44589 
i )  Autres  industries  7309  7662  8681  9415 
k)  Foyers domestiques et artisanat  7838  8812  9878  10965 
1}  Divers  2645  2477  2081  1853 
Total partiel  a)  à  1)  53549  56386  66203  70894 
rn)  Exportations vers des pays tiers  4398  5543  5319  4959 
n)  Mises aux stocks  3747  - - 98 
o)  Différence  +229  +9  +  17  -119 
Total  a)  à  o)  61923  61938  71539  75832 A
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LE COMMERCE  EXTERIEUR DE  LA COMMUNAUTE  EN  PRODUITS SIDERURGIQUES 
AU COURS DES ANNEES 1955 ET 1956  (lJ 
Tandis que le jeu de la demande et des conditions d'approvisionnement entraînait 
en  1956,  dans  les différents  territoires  de  la  Com111unauté,  une  diminution  totale des 
échanges  intérieurs  de  fer  et d'acier  de  10%,  qui  ramenait  ceux-ci  à  5  Mns  de t, les 
exportations de la Communauté en fonte brute et en produits sidérurgiques ont augmenté 
de  17,3 %,  passant  à 9,1  Mns  de  t  (1955  =  7,7 Mns  de  t),  en raison des nombreuses 
commandes passées par les pays tiers. Les importations étant restées presque inchan-
gées (1,5 Mn  de t)  par rapport à 1 'année précédente,  il  en est résulté, enl956  un  excé-
dent  record des exportations atteignant 7,54 Mns  de  t  ( 1955:  6,3 Mns de t).  Les expor-
tations  nettes  qui  de  1951  - année  de  "boom  Coréen"  ou  elles  avaient atteint leur 
niveau maximum  - à  1953,  avaient fortement diminué, ont ainsi vigoureusement  poursuivi 
les progrès constatés depuis  1954 et dépassé légèrement le maximum  enregistré jusque 
là. 
L'augmentation  enregistrée au  cours  de  l'année  dernière  repose  exclusivement 
sur  l'exportation de produits finis  en  acier laminé et de produits transformés,  ce qui  a 
occasionné  certaines  modificotions  dans  la  composition  des  exportations  selon  les 
trois principaux  groupes  de  produits.  Les  besoins  accrus des  marchés  des pays tiers 
en ce qui  concerne ces produits ont été satisfaits, pour une  large part,  par la siderurgie 
allemande,  qui  a  ainsi  considérablement  dépassé  les  tonnages  d'exportation  atteints 
dans les année 1954 et 1955. 
EVOLUTION  DES EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES 
DE LA COMMUNAUTE VERS LES PAYS TIERS 
GROUPES DE PRODUITS 
MODIFICATION  COMPOSITION DES EXPORTATIONS 
1955/56 (%)  1955 ("!.)  1956 (%) 
Fonte  - 17,6  6,5  4,5 
Lingots et demi-produits  +  1,3  7,8  6,8 
Produits finis en acier laminé et 
produits transformés  +  21,4  85,7  88,7  ---
100,0  100,0 
f ])  L'enquête ci-dessous se limite  aux résultats globaux de  la Communauté pour la 
fonte,  les  demi-produits  et les produits  finis  laminés,  y  c{)mpris  les  produits 
finaux.  Dans le  fascicule  suivant,  nour publierons une  étude par pays membres 
ainsi qu'une analysedétaillée par produits. -150-
Les exportations de fonte  ayant accusé une régression plus prononcée  que les 
importations, l'excédent des importations est passé de 69000t à 133000t. La diminution 
1  a  plus  importante  a  été enregistrée  d~ns 1  es exportations à  destination de 1  a  Grande-
Bretagne;  celles-ci,  en effet n'ont pl us représenté que  18%  du  tonnage global,  contre 
49% au cours de 1  'année précédente; 1  a  diminution des exportations de fonte s'est aussi 
étendue  aux  pays  scandinaves,  tandis  que  vers  1' Europe orientale,  1  'Autriche et  1  es 
autres pays européens,  de  même  que  vers  le Pakistan et les  autres pays d'Asie,  les 
quantités de fonte 1  ivrées étaient plus importantes que 1  'année précédente. 
L'exportation de lingots et de demi-produits n'a que fort peu progressé, atteignant 
avec 613000  t  un  chiffre encore  inférieur au  niveau  de  1954 (6'31000).  Si  au cours de 
1 'année  1956,  les  importations ont augmenté  parallèlement de 47%,  cela est dû  princi-
palement aux livraisons de demi-produits en provenance de la Pologne et de la Tchéco-
slovaquie. Par ailleurs,  tandis que les importations d'Autriche et du  groupe des "autres 
pays  européens"  étaient  en  augmentation,  on  constatait  une  diminution  relativement 
sensible des livraisons américaines. 
C'est en  premier  lieu  le  groupe  Belgique-Luxembourg et  l'Allemagne  qui  ont 
participé à  l'augmentation  des exportations de produits  finis  et finaux,  qui  ont atteint 
8,1 Mns de t (année précédente: 6,6 Mns de t). Cette extension a  été rendue possible, de 
même que pour les demi-produits  sur les marchés européens, par la plus grande capacité 
d'absorption  de  la  Grande-Bretagne  et  de  l'Europe  orientale,  de  même  que  par  les 
besoins en produits finis des  Etats-Unis et du  Canada ainsi  que des nouveaux centres 
industriels  de  l'Amérique Centrale et de  l'Amérique  du  Sud  (en  dehors  de  l'Argentine 
et du  Brésil),  et,  enfin,  par le développement remarquable de la demande dans les pays 
sous-développés de 1  'espace asiatique. 
Par contre,  il  convient de signaler la régression des exportations vers les pays 
scandinaves  ain si  que  vers  les  territoires  d'outre  mer  de  1  'Union  française  et vers 
1  'Argentine. 
Pour un  accroissement quantitatif des exportations de fonte et d'acier de  17,3% 
par  rapport  à  l'année  précédente,  la  valeur  globale  des  exportations s'est accrue de 
36%,  atteignant  1,2 milliard de  dollars;  ce fait  traduit  l'augmentation  de  115,3 $/  t à 
133,8 $/t de  la  valeur  globale  moyenne de l'ensemble  des produits,  de  121,4 $/  t  à 
137,6 s/  t pour le groupe des produits finis en acier laminé et des produits transformés, 
et de 88,4 $/  t  à  108,2 s/  t  pour les lingots et les demi-produits. 
L'évolution des importations,  qui  atteignent 1,533 Mn  de t  (+ 4,6% par rapport à 
1955),  a  été essentiellement  détermin'e par  les  facteurs  déjà  mentionnés  en  ce qui 
concerne  les  importations  de  1  ingots  et  de  demi-produits,  ain si  que  par  une  légère 
régression dans le secteur de la fonte et des produits finis et finaux. E
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LE  COMMERCE  EXTERIEUR  DES  ACIERS  FINS  ET  SPECIAUX 
DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  AVEC  LES  PAYS  TIERS 
(1954 • 1956) 
Les  données  que  l'·on  trouvera  au  tableau  joint  proviennent  des  statistiques 
douanières  dont  les  définitions ne  sont pas exactement comparables aux définitions en 
usage dans  le  commerce  et chez  les  producteurs  de  la  Communauté  (1)  Elles  donnent 
cependant  une  idée  générale  suffisante  de  la  situation  des  échanges  d'aciers  fins  et 
spéciaux des pays de la Communauté av.ec  les pays tiers. 
Les tonnages exportés  sont relativement faibles  et  les  importations  atteignent 
presque le même  niveau  que les exportations ce qui  ne  laisse subsister qu'un excédent 
insignifiant  d'exportation  en  volume.  En  valeur,  les  importations dépassent  le  montant 
des exportations. Cette situation d'ensemble recouvre cependant des différences impor· 
tantes entre pays. 
L 'existance d'un certain volume d'importation, qui  pour l'ensemble de la Commu· 
nauté ne dépasse pas 80  à 90 000 t est tout à fait naturel, étant donné que certains pays 
tiers  producteurs  d'aciers  spéciaux  n'ont  pas  une  consommation  suffisante  dans  leurs 
marchés  nationaux,  pour  absorber  toute leur production et sont traditionnellement expor· 
tateurs. 
La faiblesse d'une exportation  qui  ne dépasse que de peu  pour  l'ensemblede la 
Communauté,  les  100000  t  de  produits  finis  (112  en  1956)  soit  environ  pour 1956  : 
180000 t  en  équivalent d'acier brut  (Coefficient:  1,6)  parait  liée à  l'influence de fac· 
teurs structurels particuliers. Elle représente à  peine 4 % de la production d'aciers fins 
et  spéciaux de  la Communauté  et l'exportation  nette n'en représente en  1956  que  1 % 
seulement. (Les échanges à  l'intérieur de la Communauté,  bien  qu'en progression depuis 
l'ouverture du  marché commun  sont également peu développés). 
(1)  Par exemple,  les  statistiques douanières  classent dans  les  aciers ordinaires zne partie des 
aciers  fins  au  carbone  et comprennent par  contre  dans  les aciers  alliés des  produits  que la 
pratique commerciale et industrielle assimile aux aciers ordinaires. -156-
Commerce extérieur des aciers fins et spéciaux avec les pays tiers (1) 
1954- 1956 
Pays 
Tonnage (t.m.)  Valeur  1000 .$  1> 
1954  1955  1956  1  1954  1955  1956 
1.  Les Importations 
a) Aciers fins au  carbone 
A lie  mag ne  (R.F.)  6 368  11 414  10 720  1 295  2 219  2 243 
U.E.B.L.  468  1 2 58  2 460  144  282  563 
France /Sarre  5 306  6 278  6 674  1 199  1 396  1 572 
Italie  5 799  17 554  6 970  811  2 429  1 368 
Pays-Bas  247  346  259  57  87  80 
Total  Communauté  18188  36.850  27083  3506  6413  5 826 
b)  Aciers alliés 
Allemagne (R.F.)  18529  23 426  26447  7 523  11 092  12 902 
U.E.B.L.  7 405  5 200  7652  4 410  3 699  5495 
France/ Sarre  6 294  8 819  6 197  3139  4162  3 292 
Italie  4 752  8989  9 048  3400  5630  6 500 
Pays· Bas  7 041  8 607  7 791  4 121  5 571  5 971 
Total Communauté  4A 021  55 041  57135  22 593  3015.C  34160 
Allemagne (R.F.) 
c)  Total des aciers spéciaux (a+ b) 
24 897  34 840  37167  8 818  13 311  15145 
U.E.B.L.  7 873  6 458  1  0 111  4 554  3 981  6 058 
Fra  nee • Sarre  11  600  15 097  12 872  4 338  5558  4 864 
Italie  1 o  551  26543  16 018  4211  8059  7 868 
Pays· Bas  7288  8 953  8 050  4178  5 658  6 051 
Total Communauté  62209  91  891  84218  26099  36567  39986 
Il.  Les Exportations 
Allemagne (R.F.) 
a)  A ciers fins au carbone 
5 311  3 806  5 040  939  720  1 117 
U.E.B.L.  293  1366  379  51  194  76 
France/ Sarre  2 696  4 087  3 613  656  836  855 
Italie  3 392  1-0  191  2 992  475  1280  483 
Pays-Bas  7  8  53  2  2  9 
Total Communauté  11699  19458  12 077  2123  3 032  2540 
b)  Aciers alliés 
Allemagne (R.F.)  25 084  27633  42  992  6 816  8 061  15 416 
U.E.B.L.  488  5 890  17 095  119  1 664  4433 
France 1 Sarre  28553  50479  39110  7492  12 925  14 224 
Italie  2 051  289  259  220  131  119 
Pays· Bas  74  47  116  41  43  86 
T ota  1 Communauté  56 250  8~  338  99572  14688  22124  34278 
c)  Total des aciers spéciaux (a+ b) 
Allemagne (R.F.)  30395  31439  48 032  7 755  8 781  1  16 533 
U.E.B.L.  781  7 256  17 47-4  170  1858  4509 
flrr:Jnce 1 Sarr&  31  249  54 566  42 723  8148  13 761  15 079 
Italie  5 443  10480  3 251  695  1 4 11  602 
Pays· Bas  81  55  169  43  45  95 
T ota  1 Communauté  67949  103 796  111 649  16 811  25856  36 Ill 
(1)  Sources: Statistiques douanières des pays membres. -157-
Rappelons à titre de comparaison  qu'en ce qui  concerne l'ensemble des produits 
sidérurgiques  du  Traité  {aciers  ordinaires  et  spéciaux),  la  Communauté  jouit  d'une 
position exportatrice nette,  bien  plus favorable:  en 1956  les exportations nettes d'acier 
de la Communauté vers les pays tiers se sont élevées à 10,04 millions de t en équivalent 
d'acier brut représentant 17,7 %de la production. 
En  valeur,·  les  exportations  de  produits  sidérurgiques  {fonte  exlue)  vers les 
pays  tiers  ont  atteint au  total  en  1956,  toutes  qualités  confondues,  plus d'un  milliard 
de  dollars  (1.174 millions  de$) dont 37  millions de$ seulement,  soit 3,1  %sous forme 
d'aciers  fins  et  spéciaux,  bien  que  la  valeur unitaire  de ceux-ci:  330 $ par tonne en 
moyenne,  soit plus élevée que celle des aciers ordinaires:  133 $par tonne, (En tonnage, 
les exportations d'aciers fins et spéciaux vers les pays tiers représentent en 1956  1,3% 
du  total des exportations de produits sidérurgiques en acier, toutes qualités confondues), -159-
IMPORTANCE  RELATIVE  DES  MINES  A CIEL  OUVERT, 
ET  DES  MINES  DE  FER  SOUTERRAINES,  DANS  LA  COMMUNAUTE 
L'importance relative des mines de fer exploitées à  ciel ouvert et des mines  de 
fer exploitées  souterrainement  par  puits  et galeries est  intéressante  à  connaître pour 
apprécier  la  situation économique de  l'industrie extractive de minerai  de .. fer  dans la 
Communauté. 
En  effet  les  facilités  d'extraction  existant  dans  les  gisements  à  ciel  ouvert 
peuvent  éventuellement  compenser  certains  désavantages,  tel  par  exemple  que  celui 
d'une faible teneur en  fer et permettra, grâce à une productivité du travail plus considé-
rable, de distribuer des salaires plus élevés. 
Nous avons  déjà  signalé dans  un  article précédent (1)  la grande  différence  de 
rendement  qui  existe  entre  les travaux  du  fond  des  mines  souterraines et les travaux 
analogues  des  chantiers  de  production  des  mines  à  ciel  ouvert.: "le  rendement moyen 
au  fond  de  1 'ensemble  des  mines  souterraines  de  la  Communauté  est passé' de  7,57 
tonnes par poste au 2e trimestre  1955,  à  8,07 t  par poste au 2e trimestre 1956; pour les 
chantiers  de production  des  mines  à  ciel  ouvert  le  rendement est passé de  18,66 t  à 
22,52 t". 
Nous indiquons maintenant dans le tableau  joint, comment se comparent en 1955 
et  1956  les gisements exploités  à  ciel  ouvert,  et ceux exploités  souterrainement,  tant 
du point de vue de  la  main  d'oeuvre ouvrière  inscrite pour  les travaux du fond  ou les 
travaux analogues (chantiers de production) qu'en ce qui  concerne 1  'extraction brute de 
minerai.  Dans  ces  statistiques  les  mines  mixtes,  qui  sont partiellement exploitées à 
ciel  ouvert  et partiellement  souterrainement,  ces  deux  parties  faisant  l'objet de  re-
censements  distincts,  sont  incluses  pour  partie  dans  les mines  à  ciel  ouvert et pour 
partie dans les mines souterraines. 
( 1)  Informations Statistiques - 3e année- No.  6 (Novembre - Décembre  1956) "L 'évolu-
tion du  rendement par poste dans les mines de  fer  de la Communauté depuis 1955 ". M
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 On  constate  que  si,  pour  1  'ensemble  de  1  a  Communauté,  1  es  ouvriers  inscrits 
dans  les  chantiers  de  production  des  mines  à  ciel  ouvert  ne  représentent qu'environ 
5%  des  effectifs  occupés  à  des  travaux  du  fond  ou  analogues,  1  'extraction obtenue 
dans les gisements à  ciel ouvert représente  13%  environ de 1  'extraction totale de minerai 
de fer. 
Les  différences  de  situation  sont  très  importantes  d'un  pays  à  l'autre comme 
1  e  montrent  les  pourcentages  ci-dessous  qui  résultent  de  1  a  moyenne  non  pondérée 
des  données relatives  aux  années  1955  et  1956 et représentent  l'importance des gise-
ments  à  ciel  ouvert  dans  le  total  des  ouvriers  inscrits  occupés  aux  travaux du fond 
d'une part et dans l'extraction brute  totale de minerai  de  fer d'autre part: 
IMPORTANCE EN% DES MINES A  CIEL OUVERT  EN  1955 /!56 
Dans l'effectif ouvrier  Dans l'extraction brute 
PAYS  inscrit pour les travaux  totale de  minerai de  fer 
du  fond (et analogues) 
Allemagne (R.F.)  4,2 %  11,8 % 
France  1,4 %  3,3 % 
Italie  27,9%  53,5% 
Luxembourg  26,9%  70,1  % 
Communauté  5,1  %  13,0% 
On  voit  que  l'importance  relative  des  gisements  à  ciel  ouvert est très  faible 
en  France,  très  modeste  en  Allemagne  Mais  très  importante  en  Italie  et  surtout au 
Luxembourg,  où 70% de  1  'extraction de minerai  de fer  se fait à  ciel  ouvert.  Ce facteur 
pourrait  être  1  'un  de  ceux  qui  expliquent les différences relativement  fortes  entre  les 
salaires des mineurs de fer des divers pays de  la Communauté. 
Il  y  a  lieu de remarquer toutefois qu'en irrportance absolue, et non plus relative, 
l'extraction  à  ciel  ouvert  en  France  rejoint  presque  celle de  la  République Fédérale 
et dépasse celle de l'Italie. 
La part de  chaque pays dans  l'extraction à  ciel ouvert qui  a  été  la suivante en 
1956 montre toujours la prépondérance du Luxembourg. 
EXTRACTION  DE MINERAl DE  FER DANS LES MINES A  CIEL OUVERT EN  1956 
PAYS  TONNAGE  % 
1 000 t  m 
Allemagne  1 988  18,9 
France  1 777  16,8 
Italie  1 345  12,8 
Luxembourg  5  432  51,5 
Communaute  10 542  100,0 -162-
Cette répartition  se  compare  comme  suit avec celle de  1  'extraction souterraine 
du  minerai  de  fer  pendant  la  même  année  qui  montre  l'importance  prépondérante  de 
1  'extraction souterraine en  France,  suivie par  1  'Allemagne. 
EXTRACTION DE MINERAl DE FER DANS LES MINES SOUTERRAINES EN  1956 
PAYS  TONNAGE  % 
1 000 t  m 
Allemagne  14 940  21,3 
France  51  585  73,7 
Italie  1 296  1,9 
Luxembourg  2  162  3,1 
Communauté  69 983  100,0 ANNEXE  STATISTIQUE -23.-
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PRODUCTION  DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
1 000 t 
AL.L.EMACJNIE 
PERIODE  (R.F.)  SARRE  .EL.CIIQUIE  FRANCE  ITAL. lit  PAYS•BAs  COMMUNAUTE  ••n• la Sarre 
1951  118  925  16  279  29  651  52 973  1 167  12 424  231  419 
1952  123  278  16 235  30  384  55  365  1 089  12 532  238  883 
1953  124 472  16 418  30 060  52 588  1 126  12 297  236 961 
1954  128 035  16 818  29  249  54  405  1 074  12  071  241  653 
1955  130 728  17  329  29 978  55 335  1 136  11  895  246 401 
1956  p  134 407  17 090  29 553  55  129  1 076  11  836  249 091 
1955-1  10  616  1 473  2 503  4 813  89  1 019  20  513 
Il  10  565  1 387  2 333  4 669  88  919  19 961 
Ill  12 062  1 620  2 665  5  141  97  1  101  22 686 
IV  10  521  1 422  2 493  4646  92  946  20120 
v  10 430  1 403  2  410  4  450  101  883  19  677 
VI  10 324  1 402  2 595  4.639  91  985  20 036 
VIl  10  903  1 453  1 876  4  290  102  999  19  624 
VIII  11  022  1 449  2 469  4  253  101  983  20  %/7 
IX  10  767  1 461  2 590  4  349  97  1 036  20  299 
x  11  235  1 474  2 691  4 725  95  1 003  21  223 
Xl  11  003  1 406  2  5154  4  587  92  996  20  648 
Xli  11  280  1 381  2 786  4 774  89  1 025  21  336 
1956 -1  11  608  1 574  2 608  4 774  96  1 025  21  685 
Il  11  113  1 448  2  390  4 619  85  934  20  589 
Ill  11  6 28  1 565  2 850  5  129  93  1 oso  22 315 
IV  10  836  1407  2  543  4511  83  916  20  296 
v  10 264  1 319  2  585  4  239  90  967  19 464 
VI  11  521  1 466  2  589  4 666  90  1 027  21  359 
VIl  11  262  1 4)5  2042  4  329  97  1011  20  146 
VIII  11  523  1 411  2  186  4  380  93  998  20  591 
IX  10 782  1 371  2 226  4  139  87  954  19  559 
x  11  638  1 519  2 645  4  978  95  1 084  21  959 
Xl  11  520  1 374  2  535  4  864  93  1 018  21  404 
Xli  10 712  1 231  2 355  4  501  76  850  19  725 
1957-1  11  829  1 535  2 417  5  122  76  1 079  22 058 
llp  10 853  1 427  2 393  4  715  84  973  20  445 
Ill p  11  577  1 411  2 521  4  786  85  934  21  314 
IVp  11  099  1 349  2 4"52  4  787  90  855  20  632 
v 
VI 
VIl 
'P)  0 hiffres prO'Visoires - '2.7.  -
STOCKS  TOTAUX  DE  HOUILLE  AUX  MINES  (a) 
et 
STOCKS  TOTAUX  DE  COKE  DANS  LES  COKERIES  DE  LA  COMMUNAUTE 
(en  fin de périoile) 
1 000 t 
PERIODE 
STOCI(S TOTAUl(  STeCI(S TOTAUX 
DE  HOUILLE  DIE  COI(It 
1951  2 266  351 
1952  7  103  531 
1953  10  472  4260 
1954  12 441  2645 
7  511  555 
5 793  578 
1953- Mars  B 756  634 
Juin  10  310  1 364 
Septembre  10  619  3 043 
Décembre  10  472  4  260 
1954- Mars  12 103  4  462 
.Juin  13 953  4  137 
Septembre  14 814  3 486 
Décembre  12 441  2 645 
1955- Mors  11  576  1 005 
Juin  10 570  793 
Septembre  9 427  674 
Décembre  7 511  555 
1~56- Janvier  7  166  527 
Février  7 751  441 
Mars  7  443  410 
Avril  6 953  406 
Mai  6  609  473 
Juin  6736  472 
Juillet  6 683  523 
Août  6 713  617 
Septembre  6  541  671 
Octobre  6  639  629 
Novembre  6 605  570 
Décembre  5 793  576 
1957- Janvier  5 560  545 
Février  p  5  540  583 
Mars  p  5  fW(j  595 
Avril  p  5 678  738 
a)  Non  compria lu atocks dt houill1 du coktriu minièr~ 
et fabriquu d'agglomérés minières 
1')  Chiffres pro'IJisoirea  · - 28. -
ECHANGES  DE  HOUILLE  A  L'INTERIEUR  DE  LA  COMMUNAUTE 
(livraisons des pays de la Communauté aux autres pays de la Communauté) 
7 000 t 
ALLEMAGNE 
PERIODE  (R.F.I  BELGIQUE  FRANCE  SARRE  PA YS-ISAS  COMMUNAUTE 
a ans la Sarre 
1951  9  531  1 362  1  156  7811  - 19 860 
1952  9 059  2 305  1 039  7  364  4  19  n1 
1953  10  290  3 583  1 507  7 779  249  23 408 
1954  12  383  4 284  1 559  7 715  924  26 865 
1955  9 727  4 995  2 515  7  999  761  25 997 
1956  9 648  3 298  1 076  7  56€  658  22  246 
1955- 1  875  515  133  686  68  2277 
Il  883  476  148  695  63  2 265 
Ill  936  618  294  729  75  2 652 
IV  867  293  238  667  56  2 121 
v  830  358  209  646  51  2 094 
VI  771  438  270  623  65  2 167 
VIl  806  353  249  662  66  2 136 
VIII  772  433  285  670  52  2 212 
IX  716  425  214  632  73  2 060 
x  766  401  177  692  64  2 100 
Xl  731  336  157  663  64  1 951 
Xli  774  347  141  634  57  1953 
1956 -1  813  301  116  739  70  2 039 
Il  627  166  66  655  27  1 541 
Ill  784  311  99  707  70  1 972 
IV  770  338  82  622  57  1 869 
v  731  'J48  92  592  53  1 816 
VI  922  353  100  664  68  2 108 
VIl  E'59  247  88  620  60  1 873 
VIII  920  238  95  610  52  1 914 
IX  827  212  80  590  46  1 755 
x  790  262  90  647  59  1 848 
Xl  856  286  81  590  56  1 869 
Xli  749  236  86  529  41  1 641 
1957- 1  p  930  226  98  667  59  1 980 
Il  p  792  245  87  619  55  1 798 
Ill  p  1 042  246  57  629  46  2 021 
IV 
v 
VI 
VIl 
p)  C  hitfre s  provisoire  1:; PERIODE 
1951 
1952 
1953 
1954 
19!55 
1956 p 
19!5!5  -1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1951 -1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957 -lp 
llp 
lllp 
IV 
v 
VI 
VIl 
- 29• -
IMPORTATIONS  DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
AL.L.tlMAGNil 
CR.P'.)  •IEL.GIQUIE  P'RANCIE  ........  lE  ITAL.  liE  L.UXIEM.OU"a  PAYS·•Aa 
....  ,  .. sana 
6 000  1832  6340  - 8533  /'  8  2 521 
7 879  1 173  5 361  - 5 077  67  2 707 
5 045  1 133  1 615  - 4 222  8  1 902 
3 881  852  2215  - 4 842  !5  2  129 
9 271  1 463  2 801  - 8820  - 2 603 
13  682  2 822  8 804  - 7 581  37  5 120 
253  60  240  - 716  - 118 
218  !51  218  - 320  - 174 
376  88  297  - 517  - 124 
440  69  232  - 115  - 160 
!553  100  230  - 584  - 233 
!586  124  226  - 599  - 258 
780  132  207  - 809  - 226 
1 018  142  181  - !531  - 181 
1 309  146  219  - 727  - 215 
1 271  156  264  - 523  - 210 
1 146  202  238  - 801  - 328 
1 320  182  348  - 570  - 326 
1 107  165  510  - !511  - 252 
662  132  493  - 573  - 315 
1  130  196  624  - 610  - 375 
900  180  641  - 482  - 392 
1 098  112  594  - 64S  - 503 
1 153  218  658  - 888  - 332 
1 303  202  858  - 63)  - 40S 
1 432  216  971  - 696  6  401 
1 468  213  872  - 741  8  420 
1 406  351  942  - 181  4  sos 
1 212  491  906  - 174  8  583 
810  346  734  - 70S  11  461 
881  332  823  - 846  9  486 
1027  300  992  - 685  1  403 
1194  271  1 117  - 770  0  392 
p)  Chiffres provisoires 
7 000 t 
COMMUNAI,ITIE 
23 234 
22 264 
13 823 
13 924 
230.c8 
38 046 
1 387 
982 
1 ot02 
1 416 
1 700 
1 793 
1 954 
2 053 
2 666 
2 ot2ot 
2 523 
2746 
2 551 
2227 
2 935 
2 595 
2 952 
2 949 
3 397 
3729 
3 726 
3 894 
3 855 
3 134 
3 377 
3 409 
3 745 PERIOOI!: 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1955- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957- 1 p 
Il  p 
Ill P 
IV 
v 
VI 
VIl 
- 30•-
IMPORTATIONS  DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
EN  PROVENANCE  DES  ETATS-UNIS 
AI.'-E"'AGNE 
(R.F.)  BEI.QIQUE  FRANC&:  t.uuut  ITAl.  lE  I.UXEMaOIJ.-G  PAVI•aAI 
• .,.  la Sarre 
5 767  1 454  4 490  - 4 419  8  2 236 
7  377  794  3  138  - 2 885  - 2  108 
3 421  664  289  - 1 609  - 701 
1 823  253  55  - 2 852  - 1  181 
6 998  784  802  - 5 632  - 1 719 
11  486  1 980  6 053  - 6 665  37  4  169 
134  7  38  - 603  - 46 
97  10  19  - 226  - 86 
211  38  47  - 428  - 47 
297  29  32  - 400  - 91 
393  63  60  - 482  - 161 
488  76  76  - 516  - 214 
582  87  59  - 541  - 146 
765  77  37  - 463  - 118 
1 055  77  45  - 635  - 194 
1 008  96  87  - 414  - 138 
891  117  120  - 519  - 236 
1 088  107  181  - 405  - 241 
882.  107  307  - 398  - 186 
519  100  355  - 455  - 289 
912  150  420  - 543  - 269 
750  131  402  - 442  - 304 
934  59  381  - 592  - 411 
956  156  445  - 527  - Z74 
1 087  123  571  - 549  - 299 
1 185  124  702  - 645  6  345 
1 285  145  628  - 641  8  362 
1 223  26~  701  - 603  4  422 
1 056  401  661  - 602  8  507 
697  216  480  - 636  11  500 
765  245  592  - 777  9  409 
923  192  757  - 620  1  359 
1 011  209  814  - 735  - 336 
p) 0/iffres ~s 
l  000 t 
COMMUNAUTE 
18  374 
16 302 
66U 
6 164 
15 935 
30 389 
828 
438 
771 
839 
1 159 
1 370 
1 415 
1 460 
2 006 
1 743 
1883 
2 022 
1 881 
1 718 
2 295 
2 030 
2 376 
2 359 
2 628 
3 006 
3 069 
3- 222 
3 235 
2 540 
2 796 
2 853 
3 105 - 31. -
EXPORTATIONS  DE  HOUILL-E  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  VERS  DES  PAYS  TIERS 
1 000 t 
ALL&:MACiNE 
PERIODE  ('l.F.)  BELGIQUE  FRANCE  SARRE  PAYS•BAS  COMMUNAUTE 
• .,.  la Sarre 
1951  3 880  366  688  582  11  5 527 
1952  3  104  232  539  552  15  4 442 
1953  3 264  582  881  1 094  51  5 872 
1954  3729  1 397  1 298  1 337  112  7 863 
1955  2 825  2 056  3 330  1 776  110  10 097 
1956  p  2 489  1 165  1 119  797  152  5 722 
1955- 1  276  196  286  167  7  932 
Il  294  175  329  170  6  974 
Ill  296  161  420  199  7  1 083 
IV  224  168  396  170  !'  963 
v  206  170  341  168  9  894 
VI  207  198  329  186  12  932 
VIl  212  136  279  180  12  819 
VIII  234  184  273  149  10  851 
IX  229  176  236  153  14  808 
x  231  182  181  83  9  686 
Xl  206  148  134  83  a  579 
Xli  210  162  125  70  10  577 
1956- 1  167  138  81  77  15  478 
Il  151  39  54  53  4  300 
Ill  246  146  72  as  14  563 
IV  196  124  102  89  14  525 
v  180  124  105  76  13  498 
VI  252  103  120  78  16  568 
VIl  238  113  120  70  14  554 
VIII  231  91  110  66  13  510 
IX  237  80  87  53  14  471 
x  219  82  SB  56  14  458 
Xl  190  78  105  51  14  438 
Xli  184  48  76  43  8  359 
1957- 1  p  214  50  68  57  14  403 
Il  p  217  67  66  56  15  421 
Ill  p  274  81  78  52  11  496 
IV 
v 
VI 
VIl 
p) Cliffrea~s Période 
MD  1952 
MD  1953 
MD  1954 
MO  1955 
MD  1956 
1955- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
- 32 * -
LIVRAISONS  DE  HOUILLE,  COKE  DE  FOUR,  AGGLOMERES,  BRIQUETTES 
ET  SEMI-COKE  DE  LIGNITE 
AUX  CONSOMMATEURS  DE  LA  COMMUNAUTE 
centrales  Industrie  foyers 
chemins  navigation  élee•  usines à  sldérur•  autres  domestiques  divers  Berlin 
de fer  et soutes  triques  ga  :a  gique  industries  et  ouest 
artisanat 
1 752  255  1 782  1 023  3  630  4  142  4  466  245  324 
1 609  189  1 710  992  3  179  4 047  4  376  257  339 
1560  172  1 783  968  3230  4  264  4 831  238  271 
1 549  171  1 840  998  3932  4  567  5  147  222  322 
1 605  166  2  081  1040  4  182  4  635  5  712  192  324 
1 415  166  1 711  1 008  3 909  4 455  5 480  203  250 
1 477  167  1 633  847  3 630  4  231  4 841  232  345 
1 594  201  1 809  1 007  4  143  4 680  5  528  275  369 
1 439  146  1 624  989  3950  4  423  4  679  332  333 
1 521  161  1 592  907  3 979  4 410  4  498  293  338 
1 483  163  1 784  977  3838  4  475  4 777  198  314 
1 614  181  1 855  1 089  3 889  4  418  4 703  161  325 
1 638  182  1 854  957  3 874  4 602  '5004•  219  300 
1 644  159  1 988  1 094  3 882  4 763  5  184  232  302 
1 592  193  2  148  97B  3 977  4  817  5  570  168  351 
1 543  159  1 869  1 041  3 980  4  588  5 618  158  336 
1 627  176  2  208  1 089  4  131  4 937  5  877  186  296 
1 619  164  2 065  1054  4  137  4 628  5  888  239  403 
1 576  140  1 589  887  3  911  4  006  5 555  153  170 
1 680  187  2  163  1  143  4  260  4738  5940  219  314 
1 603  164  2  141  1 010  4  197  4 418  5 092  157  340 
1 563  161  1 915  1 014  4  172  4 499  5 147  239  336 
1 592  176  2  249  1 036  4  159  5 000  5 642  209  368 
1 592  173  2  106  1 082  4  229  4  775  5  403  148  357 
1 706  181  2  195  1  143  4  178  4 810  5  767  219  349 
1 614  155  2  105  952  4  212  4  649  5  599  101  299 
1 686  176  2  274  1 076  4  ~74  5  002  6 352  189  354 
1 532  178  2  143  1 031  4  257  4  747  6 254  235  320 
1 470  136  2  031  1 048  4  184  4  393  5 892  191  277 
1 000 t 
Total 
17  617 
16 697 
17  318 
18  746 
19 936 
18  596 
17 402 
19  606 
17 916 
17 701 
18 009 
18  235 
18  630 
19 240 
19 793 
19  293 
20  529 
20  198 
17  987 
20  645 
19  123 
19 047 
20  431 
19  864 
20  549 
19  686 
21  482 
20  697 
19  622 Il.  SIDÉRURGIE 1
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PRODUCTION  MARCHANDE  DE  MINERAl  DE  FER  DE  LA  COMMUNAUTE 
1 000 t (réelles) 
PERIODE 
AI..I..EMAGNE 
(R.F.)  BEI..GIQUE  FRANCE  ITAI..IE  I..UXEMBOURG  COMMUNAUTE 
1951  11  160  84  35 136  576  5 664  52 680 
1952  12 924  132  40 716  828  7248  61  848 
1953  10  385  100  42 444  978  7  169  61  076 
1954  9  705  81  43 824  1 092  5 892  60  594 
1955  11  381  106  50 265  1 315  7  182  70  309 
1956  12  218  144  52 690  1 655  7  594  74 301 
1955- 1  851  9  4 048  86  543  5 537 
Il  885  9  3 919  78  515  5 405 
Ill  1 010  10  4  514  98  587  6 219 
IV  898  a  4  100  95  448  5 549 
v  913  8  4  036  114  553  5 624 
VI  922  7  4  335  117  623  6 004 
VIl  973  6  3 927  118  622  5 646 
VIII  989  9  3 888  131  660  5 683 
IX  973  11  4  176  138  675  5 973 
x  987  10  4  463  145  661  6 266 
Xl  982  9  4  363  130  649  6 133 
Xli  998  10  4 606  121  645  6 382 
1956- 1  1 008  11  4  524  102  595  6 240 
Il  922  8  4  174  93  487  5684 
Ill  1 055  13  4780  134  676  6 658 
IV  978  12  4  316  138  677  6 121 
v  975  13  4  138  156  719  6 001 
VI  1 036  15  4 777  155  668  6 651 
VIl  1 020  11  4  185  170  615  6 001 
VIII  1 059  13  4  017  170  580  5 839 
IX  1 001  12  4  428  152  624  6 217 
x  1  107  13  4  769  162  633  6684 
Xl  1 042  13  4  226  127  649  6 057 
Xli  1 017  12  4  393  97  672  6 191 
1957- 1  1  105  14  5  085  131  695  7 030 
Il  1 013  11  4  763  127  627  6 541 
Ill  1  102  11  5 060  127  685  6 985 
IV  1 020  12  4  476  111  715  6 342 
v 
VI 
VIl - 35* -
PRODUCTION  DE  FONTE  ET  DE  FERRO-ALLIAGES 
DANS LES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  (a) 
1000 t 
AL.L.EMAGNii 
PERIOD.E  (R.F.)  SARRE  BELGIQUE  FRANCE  ITALIE  L.UXEMBOURC  PAYS-BAS  COMMUNAUTE 
a.-t• la Sarre 
1952  12  877  2 550  4 775  9 772  1 143  3 076  539  34  732 
1953  11  654  2  382  4  218  8 664  1 254  2 719  591  31  482 
1954  12 512  2 499  4 561  8 830  1 298  2 801  610  33  111 
1955  16  482  2 879  5 326  10 941  1677  3 048  668  41  015 
1956  p  17 577  3 018  5 658  11  423  1 935  3 276  664  43  547 
1955-1  1 229  243  420  872  110  251  50  3 175 
Il  1 220  181  411  829  103  239  49  3 032 
Ill  1 410  250  473  957  122  261  63  3 536 
IV  1 326  227  450  914  146  234  59  3356 
v  1 372  246  448  943  166  244  59  3 478 
VI  1 377  242  436  915  163  257  58  34<48 
VIl  1 414  252  431  877  168  253  58  3 453 
VIII  1 433  240  431  842  157  251  55  3 oi09 
IX  1 401  242  457  889  140  260  54  3 443 
x  1 454  254  436  964  139  269  53  3 569 
Xl  1 421  253  447  953  131  262  56  3 523 
Xli  1 425  249  480  986  132  267  54  3 593 
1956-1  1 470  251  480  977  130  254  54  3 616 
Il  1 339  224  431  844  118  250  48  3 254 
Ill  1 473  258  486  971  144  286  55  3 673 
IV  1 408  245  466  942  150  272  52  3 535 
v  1 431  239  469  974  185  275  55  3 628 
VI  1 464  253  482  989  186  283  57  3 714 
VIl  1 505  252  441  922  199  278  57  3 654 
VIII  1 506  256  475  882  182  265  62  3 628 
IX  1 467  251  470  939  172  274  56  3629 
x  1550  280  505  1 011  160  285  60  3 851 
Xl  1 501  257  474  974  150  276  52  3 684 
Xli  1 463  252  478  998  157  274  56  3 678 
1957- 1  1 525  253  498  1 007  155  286  64  3 788 
Il  1 398  240  458  916  148  268  49  3 477 
Ill p  1 543  269  503  1 005  165  283  44  3 812 
IV p  1 464  250  492  917  179  275  43  3 620 
v 
VI 
VIl 
p)  Chiffres pro vis  oire s  a)  Seulement ferro-alliages au:1:  hauts-fourneatt:l: ALLEMAGNE 
PERIODE  (R.F.) 
a  ans la Sarre 
1952  15  806 
1953  15 420 
1954  17  435 
1955  21  336 
1956 p  23 189 
1955-1  1627 
Il  1 630 
Ill  1 875 
IV  1 662 
v  1 698 
VI  1 793 
VIl  1 806 
VIII  1 871 
IX  1 82B 
x  1 899 
Xl  1 858 
Xli  1 789 
1956-1  1 945 
Il  1 799 
Ill  1 978 
IV  1 835 
v  1 801 
VI  1 938 
VIl  1 956 
VIII  2 052 
IX  1 925 
x  2  101 
Xl  2 004 
Xli  1 854 
1957-1  2  055 
Il  1 919 
Ill  p  2  054 
IV  p  1 928 
v 
VI 
VIl 
- 36 *-
PRODUCTION  D'ACIER  BRUT  (a) 
DANS  LES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
SARRE  BELGIQUE  FRANCE  ITALIE  LUXEMBOURG 
2 923  5 098  10 867  3 535  3 002 
2 682  4  453  9  997  3 500  2658 
2  BOS  4 934  10  627  4  2!J7  2 828 
3  166  5  894  12 631  5  395  3  226 
3 375  6  376  13  442  5  911  3  456 
254  465  1 026  428  263 
188  458  982  398  253 
287  522  1  141  444  269 
257  493  1 062  437  244 
262  470  1 067  472  252 
274  497  1 084  463  277 
274  455  964  468  259 
267  481  92!J  404  269 
275  512  1 028  461  281 
285  500  1 098  489  291 
272  499  1 085  461  280 
271  542  1  134  465  288 
283  537  1  116  465  269 
256  493  1 016  427  269 
285  560  1  158  470  300 
267  523  1  116  479  tB3 
257  518  1  140  517  286 
288  561  1 180  493  304 
296  4i2  1 041  520  290 
290  543  971  446  280 
281  525  1  137  517  284 
310  581  1 228  551  ~5 
285  536  1  169  504  294 
277  539  1  170  513  291 
296  575  1 207  558  301 
279  519  1  102  508  279 
298  578  1 209  552  296 
270  545  1 094  544  296 
1 000 t 
PA YS•BAS  COMMUNAUTE 
685  41  816 
866  39  576 
929  43  765 
979  52  627 
1 051  56  800 
80  4 143 
74  3 983 
94  4 622 
77  4 232 
76  4 297 
81  4 469 
86  4 312 
82  4 294 
83  4 468 
92  4 654 
88  4 543 
76  4 565 
89  4 704 
83  4343 
86  4 837 
86  4 589 
85  4 604 
85  4 849 
95  4 660 
84  4 666 
83  4 752 
99  5  175 
86  4 878 
90  4 734 
107  5 099 
86  4 692 
103  5  100 
88  4 765 
a)  A partir de  janvier 1955,  y compris la production d'acier des fonderies d'acier indépendantes. 
Pow l'Allemagne, France/Sarre et l'Italie celle-ci est déjà comprise dans les données des années 
précédentes. 
p)  Chiffres provisoires. - 37 * -
PRODUCTION  DE  PRODUITS  FINIS  DE  LA  COMMUNAUTE  (a) 
1 000 t 
Al..l..EMAGNE 
PERIODE  (R.F.)  SARRE  BEL..GIQUE  FRANCE  ITALIE  l..UXEMBOURG  PAYS·BAS  COMMUNAUTE 
sans la Sarre 
1952  10 932  1 943  3 732  7 765  2 7!4  2  160  444  29  700  b) 
1953  9  962  1 806  3 396  6 862  2 460  1 904  575  26  965  b) 
1954  11  290  1 884  3 592  7  271  2 BOS  2  132  707  29  671 
1955  13 976  2  198  4  349  8 875  3 548  2  397  867  36 210 
1956  15 401  2  352  4 710  9 308  3 972  2 602  862  39  207 
1955-1  1 066  174  342  715  274  197  70  2 838 
Il  1 066  135  341  701  269  190  67  2 769 
Ill  1 205  205  397  809  319  207  76  3 218 
IV  1 073  174  360  739  291  189  69  2 895 
v  1  105  176  343  743  303  183  74  2 927 
VI  1 135  183  366  789  296  201  84  3 054 
VIl  1  165  190  294  676  297  193  62  2 867 
VIII  1 214  186  355  586  232  192  72  2 837 
IX  1 215  192  389  751  299  204  71  3  121 
x  1 253  197  389  772  315  213  74  3 213 
Xl  1 237  196  369  773  325  205  74  3 178 
Xli  1 239  190  414  821  315  220  73  3 272 
1956-1  1 302  208  413  788  312  210  73  3 306 
Il  1 205  179  374  719  296  203  66  3 042 
Ill  1 302  202  422  824  340  234  75  3 399 
IV  1 226  185  384  756  310  208  66  3 135 
v  1  192  177  378  761  339  213  83  3 143 
VI  1 310  197  419  833  341  231  ·72  3 403 
VIl  1 303  202  315  711  349  217  52  3 150 
VIII  1 357  202  391  612  264  209  72  3 107 
IX  1 277  196  401  785  336  213  71  3  ~79 
x  1 402  213  434  886  386  232  90  3 643 
Xl  1 308  199  399  820  357  216  75  3 374 
Xli  1 223  192  384  813  337  218  67  3 234 
1CJ57- 1  1 404  207  424  376  225  78 
Il  1 297  202  396  211  73 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
a)  Y compris Coils (produits  finis) non relamines dans la Communaute 
b)  Non compris Coils (produits finis) - 38 *-
PRODUCTION  DE  PRODUITS  FINIS  DE  LA  COMMUNAUTE  PAR  CATEGORIE  DE  PRODUITS (a) 
7 000 t 
Période  Matériel  Profilés  Profilés  Fil  Produits  Tôles  Tôles  Coils  Total 
de voie  lourds  légers  machine  pour tubes  Feuillards  de 3 mm.  de moins  (produits 
et plus  de 3mm  finis)  (b) 
1952  1 440  2 712  10  176  2 844  2  136  2  328  4 284  3 780  29  700c 
1953  1 497  2 603  8  691  2 478  1 512  2 039  4 523  3 615  26  958 c 
1954  1 108  2  739  9  381  3  156  1 254  2  571  4 424  4 966  70  29  669 
1955  1 413  3 297  11  455  3 628  1 465  2 997  5  615  6 215  124  36  209 
1956  1 484  3  631  12  578  3  749  1 601  3  078  6 718  6  232  143  39  214 
1955-1  96  244  916  296  120  250  436  481  4  2 843 
Il  113  242  877  279  114  240  414  487  6  2 772 
Ill  127  296  1 012  324  136  272  484  559  5  3 215 
IV  118  257  915  295  116  235  438  509  10  2 893 
v  123  253  923  298  125  226  446  520  14  2 928 
VI  123  281  952  298  126  254  468  541  14  3 057 
VIl  111  274  897  288  116  226  452  499  8  2 871 
VIII  117  274  900  282  108  225  447  473  14  2 840 
IX  118  287  987  322  119  251  490  539  14  3 127 
x  119  301  1 014  323  125  263  512  537  15  3 209 
·xl  123  285  1 000  305  132  278  508  537  12  3 180 
Xli  125  303  1 049  317  127  278  520  542  12  3 273 
1956-1  129  290  1 059  335  131  281  540  530  11  3 306 
Il  111  267  988  311  123  253  498  480  10  3 041 
Ill  130  303  1 099  336  134  281  557  545  13  3 398 
IV  117  279  1 021  311  122  257  515  503  13  3 138 
v  124  281  996  302  126  253  543  508  11  3 144 
VI  135  320  1 074  321  141  259  594  546  tt  3 401 
VIl  121  310  1 004  300  130  244  535  499  9  3 152 
VIII  122  305  986  276  127  240  567  475  10  3 108 
IX  116  312  1 059  303  133  252  568  526  12  3 281 
x  131  337  1  181  336  153  274  632  580  15  3639 
Xl  120  321  1 089  310  140  255  593  534  12  3 374 
Xli  128  306  1 022  308  141  229  576  506  16  3 232 
1957-1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
a)  Y compris Coils (produits  finis) non relaminés dans  la Communauté. 
b)  Les écarts doos les chiffres glohauz, relatifs à la Communauté,  tableauz Xlii et XW,  proviennent 
des différences de  groupement par pays au par qualité de  produits. 
c)  Non compris coils (produits finis). PI:RIOOE 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1954-
VIl 
Vlfl 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1955- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956-1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957 -1 
Il 
Ill 
- 39 *-
FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS  LAMINES 
ECHANGES  A  L'INTERIEUR  DE  LA  COMMUNAUTE 
(Réceptions des pays de la Communauté en  provenance d'autres pays de la Communauté) 
AI..I..EMAGNE  I"RANCEISAIIIRE  ITAL. lE  -I..UXEMBOUIIIG  PAYS+ BAS 
(III.F.)  BEI..GIQUE 
•-•1• Serre 
799,2  832,8  22,8  313,2  33,&  756,0 
1 047,4  680,3  108,5  385,3  31,0  901,0 
1 676,2  756,2  474,3  465,15  32,0  1 051,1 
2 548,4  640,8  794,0  356,0  213,5  1 289,7 
1 990,8  838,0  89'3,0  371,6  217,6  1 274,4 
161,3  52,5  37,2  33,0  3,6  72,1 
145,9  69,1  42,5  41,9  3,1  90,1 
164,1  76,9  42,9  32,4  3,2  95,2 
165,7  82,1  45,7  38,0  2,9  101,3 
182,.1  82,4  57,4  40,1  2,5  99,5 
200,1  87,1  49,7  32,4  3,!  105,7 
198,8  82,5  50,2  33,8  16,0  112,5 
218,7  77,5  50,9  26,5  14,0  106,5 
237,2  80,2  56,3  39,0  9,1  148,5 
215,2  70,6  60,5  27,8  10,9  117,8 
196,5  50,4  61,6  44,9  17,5  98,3 
204,4  74,5  71,3  27,6  20,1  99,7 
203,9  55,4  71,6  24,4  18,3  120,1 
200,5  57,8  70,3  26,9  20,5  96,8 
211,9  68,4  69,5  25,6  22,1  92,0 
217,4  69,1  73,4  25,1  23,5  98,6 
218,3  70,6  71,6  2.5,8  20,1  99,1 
225,6  84,0  86,8  28,6  21,4  99,8 
215,8  69,7  64,7  38,1  20,9  124,3 
151,5  59,6  59,0  29,3  16,5  83,6 
189,3  82,3  83,7  38,1  1!5,8  102,5 
189,7  71,0  78,3  24,6  13,4  133,0 
155,0  72,4  80,6  26,5  16,6  115,6 
174,1  70,9  80,3  29,0  19,3  99,4 
169,8  59,2  72,3  29,2  19,3  114,3 
158,1  65,'3  68,8  26,1  20,0  94,1 
147,1  64,8  77,0  27,7  17,3  84,2 
158,2  77,1  81,1  31,0  17,9  112,3 
138,7  65,8  76,7  37,7  20,9  105,2 
143,5  79,9  73,0  34,3  19,7  105,9 
140,9  68,7  93,6  35,5  20,0  128,5 
138,9  81,6  33,7  15,7  132,6 
149,7  87,2  45,2  21,0  133,4 
7 000 t 
COMMUNAUTE 
2 757,6 
3 153,5 
4 455,4 
6 042,4 
5 587,9 
359,7 
392,6 
414,6 
435,7 
464,0 
478,5 
493,8 
494,1 
570,3 
502,8 
469,2 
497,6 
493,7 
472,6 
489,5 
507,1 
505,5 
546,2 
533,5 
399,5 
511,7 
510,0 
466,7 
473,0 
464,1 
432,4 
418,1 
477,6 
445,0 
456,3 
487,2 - 40*  -
FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS  LAMINES 
IMPORTATIONS  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
1 000 t 
AL.L.EMAGNE 
BEL.GIQUE 
PERIODE  (A.F.J  FAANCE/SAAAE  ITAL.IE  L.UXEMBOURG  PAYS-BAS  COMMUNAUTE 
•  .,.,.Serre 
1952  184,8  88,8  75,6  237,6  30,0  165,6  782,4 
1953  202,9  106,5  98,5  331,9  6,2  174,6  920,6 
1954  213,3  148,8  39,7  414,6  7,4  140,5  964,3 
1955  390,4  217,7  42,4  547,0  6,6  290,7  1 494,8 
1956  527,3  263,3  68,5  531,0  15,4  190,9  1 596,4 
1954-VII  16,2  10,4  1,8  31,9  0,2  13,4  73,9 
VIII  21,3  17,8  2,5  21,9  1,2  10,2  74,9 
IX  22,3  10,2  2,6  38,4  0,6  13,3  87,4 
x  20,5  18,0  3,5  34,9  1,5  12,6  91,0 
Xl  24,1  16,9  5,3  43,5  0,5  13,8  104,1 
Xli  27,3  17,3  3,3  49,0  2,0  14,2  113,1 
1955-1  20,5  9,6  2,0  53,2  0,2  14,7  100,2 
Il  27,2  15,7  2,7  44,4  2,1  16,6  108,7 
Ill  22,8  16,6  3,2  54,2  0,2  36,6  133,6 
IV  24,3  18,3  2,3  45,2  1,2  21,8  113,1 
v  31,9  16,8  3,9  44,6  0,2  19,2  116,6 
VI  37,7  25,2  5,7  40,3  0,2  32,6  141,7 
VIl  40,4  12,2  7,3  ~8,7  0,0  42,6  141,2 
VIII  32,3  22,7  2,4  50,0  0,2  22,0  129,6 
IX  28,1  23,5  2,7  48,8  0,2  22,7  126,0 
x  35,1  15,7  3,9  47,3  0,2  13,9  116,1 
Xl  43,5  21,1  4,0  34,0  1,8  28,6  133,0 
Xli  46,6  20,3  2,3  46,3  0,1  19,4  135,0 
1956-1  51,6  30,7  2,0  34,8  0,2  20,5  139,8 
Il  38,3  13,8  2,7  27,9  1,4  15,3  99,4 
Ill  32,4  26,8  3,4  43,4  2,5  26,4  134,9 
IV  35,4  21,2  2,5  41,0  0,4  19,7  120,2 
v  27,0  18,2  4,4  42,3  1,3  24,0  117,2 
VI  79,6  24,4  8,2  51,9  2,6  18,8  185,5 
VIl  44,8  15,9  3,4  39,8  3,2  15,3  122,4 
VIII  57,1  19,4  4,4  37,8  0,8  9,3  128,8 
IX  35,1  17,0  8,9  52,1  0,2  12,1  125,4 
x  39,2  26,1  9,9  30,0  2,4  9,2  116,8 
Xl  44,0  23,7  12,4  61,9  0,1  11,7  153,8 
Xli  42,8  26,1  6,3  68,1  0,3  8,6  152,2 
1957-1  32,0  18,7  12,2  41,0  0,2  16,5  120,6 
Il  41,3  12,5  37,8  0,4  16,1 
Ill  33,2  8,1  42,7  2,1  11,7 PERIODE 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1954-VII 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1955- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1956- 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1957- 1 
Il 
Ill 
- 41  * -
FONTE  BRUTE,  ACIER  BRUT  ET  PRODUITS  LAMINES 
EXPORTATIONS  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  VERS  DES  PAYS  TIERS 
ALLEMAGNE 
1 000 t 
(FI.F.)  BELGIQUE 
FRANCE/SARRE  ITALIE  LUXEMBOURG  PA VS•BAS  COMMUNAUTE 
sana la Saue 
1 222,8  1 908,0  2 019,6  21,6  1 233,6  237,6  6 643,2 
1 053,6  1 688,3  2  361,5  68,7  1  103,8  310,3  6 586,2 
1 439,3  1 706,8  2  129,5  84,4  898,0  311,0  6 569,0 
1 449,6  1 885,3  2 984,0  141,7  952,6  381,5  7 794,7 
2  258,0  2  322,6  2  699,4  3"33,1  1  175,4  305,1  9  143,6 
125.5  118,6  146,8  4,2  95,7  25,6  516,4 
127,4  126,8  163,7  10,9  92,9  27,0  548,7 
101,7  149,1  169,1  11,8  88,4  17,7  537,8 
100,0  165,4  198,7  12,9  72,1  19,4  568,5 
114,9  136,8  223,4  14,3  71,2  41,4  602,0 
132,9  175,4  203,7  7,8  85,5  22,7  628,0 
86,9  147,4  212,3  12,2  69,2  22,4  550,4 
109,9  156,8  244,6  11,6  74,9  22,3  620,1 
116,6  176,5  233,9  5,4  74,5  33,6  640,5 
115,9  174,8  310,8  10,6  74,9  31,5  718,5 
138,8  147,4  241,1  10,6  78,3  32,8  649,0 
116,7  171,6  249,6  17,9  70,5  27,1  653,4 
109,7  100,7  190,9  13,5  69,6  46,2  530,6 
113,9  157,2  230,8  10,9  86,9  33,8  633,5 
125,8  160,2  223,3  16,0  85,2  17,2  627,7 
121,3  174,7  252,0  9,6  88,3  41,8  687,7 
132,9  146,4  236,4  13,9  77,6  43,3  650,5 
161,2  171,6  358,3  9,5  102,7  29,5  832,8 
128,4  177,0  228,7  13,7  77,9  31,8  657,5 
127,6  167,7  212,1  24,1  82,0  19,0  632,5 
109,4  204,9  247,2  30,5  103,6  20,1  715,7 
213,2  188,1  230,0  22,9  84,8  26,1  765,1 
164,8  191,3  243,7  33,2  92,5  30,8  756,3 
187,6  225,9  241,1  28,6  107,1  23,4  813,7 
168,6  167,7  237,3  29,9  97,0  22,7  723,2 
178,3  194,3  205,6  37,4  99,6  26,0  741,2 
259,5  199,0  189,1  32,2  103,1  25,6  808,5 
181,1  220,1  237,2  41,4  114,2  29,4  823,4 
295,7  192,9  211,2  36,6  104,7  23,5  864,6 
243,8  193,7  216,2  52,6  108,9  26,7  841,9 
222,2  213,8  252,6  34,5  101,2  27,8  852,1 
210,9  192,5  213,')  32,1  102,4  22,6  774,4 
258,7  206,6  249,9  36,2  109,0  21,7  882,1 - 42. -
MINERAl  DE  FER 
RECEPTIONS  EN  PROVENANCE  DES  PA1S  DE  LA  COMMUNAUTE 
1 OOOt  (réelles) 
P AVS  DE  RECEPTION 
PERIODE 
ALLEMAGNE 
IR.F.)  a) 
BELGIQUE  FRANCE/SARRE  ITALIE  LUXEMBOURG  PAYS•BAS  COMMUNAUTE 
1952  769,2  7  050,0  54,0  1,2  3 805,2  129,6  11  809,2 
1953  654,6  6  793,4  676,2  0,9  4  022,8  182,3  12  330,2 
1954  346,4  7 003,1  80,7  1,2  4  686,5  165,5  12  283,4 
1955  789,6  8  477,1  61,1  2,8  5 085,0  129,8  14 545,4 
195G  1 206,5  8  554,4  98,0  3,8  5 273,0  102,0  15  237,7 
1954-VII  27,0  597,6  10,1  0,1  395,5  6,0  1 036,3 
VIII  29,2  697,3  9,4  0,1  386,7  20,4  1 143,1 
IX  19,3  649,7  6,3  0,1  386,8  11,4  1 073,6 
x  11,3  614,9  7,6  0,1  405,4  6,5  1 045,8 
Xl  13,6  607,0  5,6  0,1  399,6  20,3  1 046,2 
Xli  17,9  661,2  5,1  0,5  411,5  22,0  1 118,2 
1955- 1  44,4  622,5  1,9  0,2  411,3  9,1  1 089,4 
Il  58,2  629,8  2,7  0,1  401,7  11,7  1 104,2 
Ill  56,1  745,5  2,1  0,2  449,6  15,2  1 268,7 
IV  54,4  750,8  1,4  0,1  392,2  9,4  1 208,3 
v  65,2  704,5  1,0  0,2  403,1  5,8  1 179,8 
VI  82,3  727,2  2,7  0,5  412,1  19,5  1 244,3 
VIl  64,2  690,8  5,4  0,3  405,1  6,6  1 172,4 
VIII  70,2  717,6  8,9  0,2  438,5  3,1  1 238,5 
IX  65,1  741,2  2,9  0,3  428,3  9,2  1 247,0 
x  68,1  694,0  9,7  0,2  468,3  ?0,3  1 260,6 
Xl  75,3  692,4  10,9  0,3  445,0  13,0  1 236,9 
Xli  86,1  760,8  11,5  0,2  429,8  6,9  1 295,3 
1956- 1  90,8  715,1  8,8  0,8  416,1  14,5  1 246,1 
Il  57,3  675,5  7,1  1,2  402,7  6,3  1 150, 1 
Ill  100,9  732,4  7,3  0,1  467,6  25,8  1 334,1 
IV  101,8  698,2  8,5  0,2  439,3  6,1  1 254,1 
v  103,1  746,1  9,9  0,2  413,8  3,1  1 276,2 
VI  118,8  699,3  8,7  0,3  496,0  4,6  1 327,7 
VIl  97,7  685,3  8,9  0,2  453,4  6,3  1 251,8 
VIII  101,6  730.9  4,0  0,3  446,1  14,Q  1 296,9 
IX  100,7  731,5  8,0  0,1  441,0  6,3  1 287,6 
x  123,3  641,4  6,6  0,1  491,4  4, 7  1 267,5 
Xl  112,8  713,0  11,7  0,1  422,8  10,2  1 270,6 
Xli  97,7  785,7  8,5  0,2  382,8  0,1  1 275,0 
1957- 1  144,8  624,5  10,8  0,1  482,8  3,3  1 266,3 
Il  129,1  9,2  0,4  450,6  12,3 
Ill  158,5  10,3  0,1  472,9  12,1 
rt.)  S'l!ls la Sarre - 43 *-
MINERAl  DE  FER 
IMPORTATIONS  EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
1 000 t (réelles) 
PAYS  DE  RECEPTION 
PERIODE 
AL.L.EMAGNE 
(R,F.t  a) 
BEL-GIQUE  FRANCE/SARRE  ITAL. lE  LUXEMBOURG  PAYS· BAS  COMMUNAUTE 
1952  8  871,6  1 969,2  382,8  694,8  526,8  1 051,2  13  496,4 
1953  9  382,7  2  215,7  291,0  732,7  527,6  1 085,0  14  234,7 
1954  8  398,0  2  279,8  228,6  669,2  52,9  954,1  12  582,6 
1955  13 524,5  2  621,7  492,4  884,0  57,2  929,5  18509,3 
1956  15 588,6  2 925,9  548,5  1 363,2  65,6  1 272,5  22  764,3 
~954  -VIl  819,1  205,9  14,1  53,3  - 56,4  1 148,8 
VIII  902,5  258,5  35,8  13,6  - 110,9  1 321,3 
IX  943,1  247,0  11,3  51,4  2,1  70,1  1 325,0 
x  977,5  209,5  29,3  50,2  3,4  48,4  1 318,3 
Xl  874,9  210,6  18,1  58,3  4,2  58,0  1 224,1 
Xli  765,7  154,5  28,7  27,2  4  2  93,8  1 074,1 
1955-1  638,9  241,5  33,1  16,1  6,7  98,0  1 034,4 
Il  948,7  169,5  24,7  64,0  3,4  37,1  1 247,4 
Ill  940,0  182,4  32,1  24,2  5,0  75,6  1 259,3 
IV  1 054,0  215,6  34,3  60,6  5,2  33,1  1 402,8 
v  1 019,5  253,3  50,5  40,9  5,0  68,7  1 437,9 
VI  1 315,3  188,6  54,8  41,5  4,2  72,9  1 677,3 
VIl  1 419,5  186,3  48,1  154,9  3,4  74,7  1 886,9 
VIII  1 377,7  288,0  39,1  109,2  5,0  98,0  1 917,0 
IX  1 362,0  263,7  41,8  61,7  6,7  68,1  1 804,0 
x  1 301,1  232,9  35,0  125,5  5,0  122,2  1 821,7 
Xl  1 013,9  217,5  42,5  40,9  4,2  137,8  1 456,8 
Xli  1  133,9  182,3  56,4  144,5  3,4  43,3  1 563,8 
1956-1  1 374,6  175,8  35,1  80,1  5,9  126,5  1 798,0 
Il  614,6  222,6  39,7  98,4  5,0  65,9  1 046,2 
Ill  1 235,9  218,5  54,7  84,1  6,7  111,3  1 711,2 
IV  1 313,1  191,2  26,7  98,1  4,2  45,6  1 678,9 
v  1 348,5  196,9  40,8  108,8  3,4  67,0  1 765,4 
VI  1 414,0  257.8  44,7  53,7  5,9  59,5  1 835,6 
VIl  1 650,5  294,3  57,6  104,4  5,0  139,0  2 250,8 
VIII  1 598,1  312,7  29,0  89,1  5,9  64,9  2 099,7 
IX  1 696,5  294,9  69,1  104,3  6,7  129,1  2 300,6 
x  1 632,3  287,5  45,5  131,1  5,0  189,3  2 290,7 
Xl  1 604,5  231.9  55.6  182.4  6.0  184.9  2 265,3 
Xli  1  106,0  241,8  50,0  228,7  5,9  89,5  1 721,  9 
1957-1  1 377,1  249,5  51 ,S  109,7  5,9  103,6  1 897,4 
Il  1  101,5  57,1  80,2  4,2  106,3 
Ill  1 428,8  37,3  107,3  4,4  145,8 -44 *-
EVOLUTION COMPAREE  PAR  PAYS,  DE  LA PRODUCTION MAXIMUM POSSIBLE  DE  FONTE  BRUTE 
EN  COURS  D'ANNEE  ET  DE  LA PRODUCTION  EFFECTIVEMB-4T  REALISEE  (1) 
1000t 
ALLEMAGNE' 1 
PERIODE  (R.F.)  SARRE  1  BELGIQUE  FRANCE  ITALIE  LUXEMBOURG  PAYS-BAS  COMMUNAUTE 
1955 
1956 (r 
1957(2) 
1955 
1956 
1955  1,tr. 
2  tr. 
3 tr. 
4 tr. 
1956 1 tr. 
2 tr. 
3 tr. 
4 tr. 
1957  1  tr. 
1955 
1956 (r) 
1955 1 tr. 
2 tr. 
3 tr. 
4  tr. 
1956 1 tr. 
(r)  2 tr. 
3 tr. 
4 tr. 
1957 1 tr. 
(•an• la Sarre} 
17 000  1 
18 090 
19 200 
A.  Production maximum poulble en cours d'année 
3  000 
3  110 
3  250 
5 650 
5  980 
6  200  1
11  500 
12 140 
12.550 
1 770 
1 980 
2  170 
3  110 
3  380 
3  350 
B.  Production effectivement réalisée  (rythme annuel)  (3) 
16 482  2  879  5  320  IO  941  1 677  3  048 
17'377  3018  5659  Il  423  1935  3  272 
15 649 
16 345 
16 852 
17 060 
17 202 
17 304 
17 813 
17 955 
18 112 
2  730 
2  865 
2  909 
2  997 
2  946 
2  964 
3  020 
3  139 
3  090 
5 285 
5  347 
5  230 
5  405 
5  618 
5 743 
5  512 
5  794 
5  917 
10 778 
11  118 
10 344 
11  516 
11  229 
11  642 
10 910 
11  866 
11  911 
1 358 
1 902 
1 843 
1 591 
1 574 
2  066 
2  200 
1 866 
1 898 
3  044 
2  946 
3  030 
3  165 
3  177 
3  353 
3  250 
3  322 
3  395 
Rapport en %entre la production réelle et la production maximum possible 
a)  Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
:~:~  1  :~:~  1  ::::  1  :::  ~  1  :~·.~  1  ::~~  1 
92,1 
96,1 
99,1 
100,4 
95,6 
96,1 
98,9 
99,6 
94,3 
91,0 
95,5 
97,0 
100,0 
94,7 
95,3 
97,1 
100,9 
95,1 
b)  Indice trimestriel de production 
93,5 
94,6 
92,6 
95,7 
93,9 
96,0 
92,2 
96,9 
95,4 
93,7 
96,7 
89,9 
100,1 
92,5 
95,9 
89,9 
97,7 
94,9 
76,7 
107,5 
104,1 
89,9 
79,5 
105,4 
111,1 
94,2 
67,5 
97,9 
94,7 
97,4 
101,8 
94,0 
99,2 
96,2 
98,3 
101,3 
(])  Y compris spiegel et ferro-mc.:nganèse  carburé. 
670 
700 
730 
668 
664 
657 
704 
661 
646 
630 
659 
695 
659 
637 
~i~  (4) 
99,7 
94,9 
98,1 
105,1 
98,7 
96,4 
90,0 
94  ••  1 
99,3 
94,1 
87,3 
42 700 
45 380 
47 450 
41  015 
43  547 
39 501 
41  227 
40 869 
42 380 
42 376 
43  751 
43  400 
44  601 
44 960 
96,1 
96,0' 
92,5 
96,5 
95,7 
97,2 
93,4 
96,4 
95,6 
98,3 
9.4,8 
(2)  Données prévisionnelles établies en début d'année. Pour les autres années chiffres rectifiés d'après l'en· 
quete annuelle sur les investissements pour tenir compte des dates réelles d'entrée en fonctionnement des 
nouveaux appareils de  production ou d'arrêt des anciennes installations définitivement arrêtées. 
(3)  Le rythme annuel de production de chaque trimestre est établi d'après le nombre total de  jours calendaires 
du trimestre,  rapporté au  nombre total de jours de l'année (N.B.:  L'année 1956 est bissextile). 
(4)  Les données annuelles seules donnent le taux d'utilisation de la production maximum possible; les données 
trimestrielles constituent des indices de  production de  la fonte  rapportées à la production maximum possible 
de  l'année en cours prise comme base 100. 
~-----------------------------------------------------------------------------~ - 45 *-
EVOLUTION  COMPAREE PAR PAYS DE LA PRODUCTION MAXIMUM POSSIBLE D'ACIER BRUT  (1) 
EN  COURS  D'ANNEE,  ET DE  LA PRODUCTION  EFFECTIVEMENT REALISEE 
lOOOt 
ALLEMAGNE 
PERIOOE  (R.F.)  1  SARRE  BELGIQUE  FRANCE  ITALIE  LUXEMBOURG  PAYS-BAS  COMMUNAUTE 
1955 
1956(r) 
1957 (2) 
1955 
1956 
1955 1.  tr. 
2. tr. 
3. tr. 
4. tr. 
1956 1.  tr. 
2. tr. 
3.  tr. 
4. tr. 
1957  l.tr. 
1955 
1956  (r) 
1955 1.  tr. 
2.  tr. 
3.  tr. 
4. tr. 
(e.,e le Sarre) 
22 000 
23 740 
25 730 
21  336 
23 189 
20 452 
21  683 
21  113 
22 110 
22 662 
22 973 
23 198 
23 909 
24033 
A.  Production maximum possible en cours d'année 
3  300 
3  425 
3  580 
5  250 
6  800 
7 060 
13 450  1 
14  155 
14 855 
5  720 
6  380 
7 385 
3  270 
3  510 
3  480 
8.  Production effectivement réalisée (rythme  annuel)  (3) 
3  166  5  894  12 631  5  395  3  226 
3  375 
2  896 
3  280 
3  159 
3  334 
3 221 
3  345 
3  431 
3  498 
3  458 
6  376 
5  795 
5  935 
5 734 
6  100 
6 216 
6  600 
6  140 
6  554 
6  688 
13 442 
12 586 
13 023 
11  491 
13 268 
12 859 
13 968 
12 506 
14 291 
14  100 
5 911 
5  114 
5 677 
5 090 
5 698 
5  376 
6  291 
5  703 
6  300 
6  500 
3  456 
3  201 
3  152 
3  173 
3  369 
3  350 
3  584 
3  371 
3  511 
3  527 
1 010 
1 080 
1 292 
979 
1 051 
952 
974 
978 
1 009 
1 012 
1 053 
1 025 
1  107 
1  190 
C.  Rapport en % entre la production réelle et lo production maximum possible -fit (4) 
a)  Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
97,0 
87,7 
93,-
98,6 
96,-
100,5 
95,9 
98,5 
87,8 
99,4 
95,7 
101,0 
94,3 
93,8 
93,9 
95,0 
94,3 
92,6 
b) Indice trimestriel de production 
92,7 
95,-
91,7 
97,6 
93,9 
97,1 
85,7 
99,1 
89,4 
99,2 
89,-
99,6 
94,1 
98,5 
97,9 
96,4 
97,-
103,-
96,9 
97,3 
94,3 
96,4 
96,8 
99,9 
55 000 
59  090 
63 382 
52 627 
56 800 
51  035 
53  761 
50  769 
54 947 
54  740 
57 868 
55 381 
59  242 
59 486 
95,6 
96,1 
92,8 
97,7 
92,3 
99,9 
19561.tr.  95,5  94,0  91,4  91,2  84,3  95,4  93,7  92,6 
(r)  2.  tr.  96,8  97,7  97,1  99,1  98,6  102,1  97,5  97,9 
3. tr.  97,7  100,2  90,3  88,4  89,4  96,0  94,9  93,7 
4.  tr.  100,7  102,0  96,4  101,5  98,7  100,0  102,5  100,3 
19571.tr.  934  966  94,7  94,9  88,0  101,4  91,3  93,9 
( 1)  Lingots et acier liquide pour moulage,  y compris la production des fonderies d'acier indépendantes. 
(2)  Données prévisionnelles établies en début d'année. Pour les autres années chiffres rectifiés d'après 
l'enquête annuelle sur les investissements pour tenir compte des dates réelles d'entrée en fonctionr 
nement des nouveaux appareils de  production ou d'arrêt des anciennes installations définitivement 
arrêtées. 
(3)  Le rythme annuel de production de chaque trimestre est établi pour chaque pays d'après le nombre de 
jours ouvrables du  trimestre,  rapporté au nombre  total de jours ouvrables de l'année. 
(4)  Les données  annuelles seules donnent le taux d'utilisation de la production maximum possible; les 
données trimestrielles constituent des indices de  production del 'acier,  rapportées à la production 
maximum possible de l'année en cours, prise comme base 100. - 46*-
EVOLUTION  COMPAREE  POUR  l'ENSEMBLE  DE  LA COMMUNAUTE,  DE  LA PRODUCTION 
MAXIMUM  POSSIBLE  D'ACIER  BRUT (1)  EN  COURS  D'ANNEE, 
ET  DE  LA PRODUCTION  EFFECTIVEMENT  REALISEE,  PAR  PROCEDES  DE  FABRICATION 
1  OOOt 
PERIODE  ACIER  THOMAS  ACIER  MARTIN 
ACIER  ACIER  AUTRES 
ELECTRIQUE  BESSEMER  ACIERS 
TOTAL 
A.  Production maximum possible en cours d'année 
1955  28 890 
1 
21  246 
1 
4  585 
1 
267  12  55 000 
1956  (r)  30 440  22 768  5  597  267  18  59 090 
1957  (2)  31  6~0  24 810  6  520  260  172  63 382 
B.  Production effectivement réalisée  (rythme annuel}  (3) 
1955  (r)  27 520  20477  4  370  246  15  52 628 
1956  29 388  22 106  5  028  253  18  56 793 
1955 1 tr.  26 801  19 931  4  059  248  18  51  057 
(r)  2  tr.  27 936  20 973  4584  252  18  53 763 
3  tr.  26 497  19 905  4  131  226  12  50  771 
4  tr.  28 887  21  118  4  705  247  13  54 970 
1956 1 tr.  28 513  21  411  4  558  248  13  54 743 
(r)  2  tr.  30 230  22 195  5  190  268  14  57 897 
3  tr.  28415  21  845  4  866  228  19  55 373 
4  tr.  30 450  22 991  5  512  268  26  59 247 
1957 1 tr,  30 217  23404  5 576  283  21  59  501 
c.  Rapport en % entre la production réelle et la production maximum possible ffi  (4) 
a)  Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
1955  95,3 
1 
96,4 
1 
95,3 
1 
92,1 
1 
125,0  95,7 
1956  (r)  96,5  97,1  89,8  94,8  100,0  96,1 
b)  Indice trimestriel  de production 
1955  1.tr.  92,8  93,8  88,5  92,9  150,0  92,8 
2 tr.  96,7  98,7  100,0  94,4  150,0  97,8 
3 tr.  91,7  93,7  90,1  84,6  100,0  92,3 
4 tr.  100,0  99,4  102,6  92,5  108,3  99,9 
1956  1 tr.  93,7  94,0  81,4  94,8  72,2  92,6 
2 tr.  99,3  97,5  92,7  100,4  77,8  98,0 
3 tr.  93,3  95,9  86,9  85,4  105,5  93,7 
4tr.  100,0  101,0  98,5  100,4  144,4  100,3 
1957  1 tr.  95,6  94,3  85,5  108,8  12,2  93,9 
(1)  Lingots et acier liquide pour moulage; y compris la production des fonderies d'acier indépendantes. 
(2)  Données prévisionnelles établies en début d'année. Pour les autres années chiffres rectifiés d'après 
l'enquête annuelle sur les investissements pour tenir compte des dates réelles d'entrée en  fonction· 
nement des nouveaux appareils de  production ou d'arrêt des anciennes installations définitivement 
arrêtées. 
(3)  Le rythme annuel de  production de  chaque trimestre est établi pour chaque pays d'après le nombre  de 
jours ouvrables du  trimestre,  rapporté au nombre  total de  jours ouvrables de l'année. 
(4)  Les données annuelles seules donnent le taux d'utilisation de  la production maximum possible;_ les 
donnees trimestTJelles constituent des mdi  ces de  production de l'acier, rapportees a la prOiiuction 
maximum possible de  l'année en cours,  prise comme  base  lOO. - 47.-
RENDEMENT  PAR  POSTE  DANS  LES  MINES  DE  FER  (a) 
t/poste 
FRANCE 
PERIODE  ALLEMAGNE  ITALIE  LUXEMBOURG 
(R.F.)  FRANCE 
EST  OUEST  TOTAL 
Durée du poste: 
FONO  8h  7,45h  7,45  h  7,45 h  8h  8h 
JOUR  8h  8  h  8  h  8  h  8h  8h 
A)  Fond:  mines souterraines 
1955  4,22  10,71  6,78  10,08  3,01  7,55 
1955  VIl  4,31  10,87  7,40  10,30  3,29  7,24 
VIII  4,25  10,87  6,38  10,12  3,29  7,44 
IX  4,28  11,03  7,06  10,36  3,23  7,75 
x  4,25  10,91  6,87  10,25  3,36  7,67 
Xl  4,20  11,27  6,88  10,55  3,34  7,86 
Xli  4,36  11,39  7,15  10,66  3,21  7,89 
1956  1  4,17  11,15  6,92  10,45  3,31  7,63 
Il  4,24  10,95  6,55  10,24  2,,98  7,74 
Ill  4,24  11,52  7,08  10,77  3,44  8,05 
IV  4,40  11,65  7,35  10,90  3,21  7,91 
v  4,29  11,79  7,83  11,07  3,52  7,67 
VI  4,25  12,21  7,64  11,42  4,14  7,50 
VIl  4,36  12,19  7,83  11,44  4,58  7,59 
VIII  4,29  11,85  7,51  11,12  4,75  7,26 
IX  4,31  12,28  7,66  11,51  4,28  7,79 
x  4,34  11,97  7,51  11,28  4,12  7,64 
Xl  4,28  11,56  6,92  10,75  3,96  7,79 
Xli  4,40  12,27  7,63  11,47  3,86  7,87 
8)  Chantiers de production des mines a  ciel owert 
1955  10,13  74,16  4,48  25,41  8,26  41,34 
1955  VIl  9,34  67,59  5,40  24,72  8,S9  44,34 
viii  9,34  77,92  4,78  25,32  10,10  46,04 
IX  10,54  84,19  5,30  29,91  10,69  45,90 
x  9,96  78,59  6,37  31,32  7,95  42,93 
Xl  9,60  78,54  5,13  27,90  7,65  42,55 
Xli  10.88  73,85  4,56  22,86  6,30  41,36 
1956  1  10,71  60,61  4,42  21,31  5,84  38,32 
Il  8,40  57,78  2,04  16,31  6,43  31,70 
Ill  10,64  61,37  4,13  20,20  7,01  41,67 
IV  11,69  81,50  5,24  27,37  9,02  44,59 
v  15,37  87,62  5,29  26,91  9,97  46,50 
VI  17,52  99,65  4,82  23,08  10,39  40,23 
VIl  14,43  104,28  4,40  22,88  10,72  38,98 
VIII  1.7,28  106,31  2,62  18,38  10,47  37,93 
IX  16,87  87,13  4,23  21,70  10,01  40,99 
x  16,06  82,50  3,63  20,30  9,58  37,29 
Xl  15,94  87,53  5,09  20,56  9,57  40,07 
Xli  14,53  91,01  5,54  20,91  6,52  44,74 
(a)  E"traction brute par poste (ouvriers  et apprentis) 